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Usos y Posibilidades Terapeuticas
de fa Procaina Endovenosa
Por el doctor Max Otave Restrepo,
Oficilll de Sanidad del 1311ta1l6n«Rict"lurte" de bucerernenge.
Breve introd nccion, No es explicable que ha sra huce poco" airos,
se le tuviera a la inyeccion incidental de anestesicos siuteticos tanto
temor C0l110 a la aplicaciou de Ull aceite, una grasa 0 una embelia 111a-
siva de aire en las vena s, ya que si recordamos un poco la hisror-ia de
ln medicina en general, vernos como Sir Christopher Wren el creador
de la inyeccion cndovenosa, trabajc experimeutalmente en la aplica-
cion de soluciones sin titular de Cocaina en las venus de U11 per-to.
}fe parece que entre nosotros tue el profesor Pablo A. Lliuas,
de indeficiente memoria en la Medicine colombiana, quieti en Sl1 Ser-
vicio.de Clinica Genera] elel Hospital San Juan de Dies e1eBogota hizo
estudios de terapeutica por substancias inyectadas en la corrieute san-
guinea venosa y tan teo la tolerancia hurnana a la .inyeccion de va-
cunas, de aceites balsamicos, y de colorautes. (Referencia Personal).
La anestesiclogia es una especialiclad medica completamente nue-
va ell Colombia donde durante cuan-o decadas de este siglo se clio anes-
tesia, y se continua alm danc1o]a en los pequenos Hospita]es de pob]a--
ciones alejadas, con la c1esueta 1l1~lscara de Ombredanne. Debemos al
doctor Juan -Marin todo el avance que esta especialidad tiene hoy y
conviene reconocerlo asi para el curso futuro cle ]a Historia cle la Me-
dicilla Co]ombiana.
En efecto, cuando ]a anestesia Call e] c1oroforlllo a 1a /{eina era
toclo ]0 que se podia ofrecer en los Hospitales y Clinicas eololllbianas.
el doctor 1\11arin c1escle el Hospital IniantiJ de la J-liserit:orclia, sentaba
las bases de una anestesiologia de aspectos casi matelllilticos y creaba
]a prilllcra escuela cle anestesistas en el Hospital de San Jose.
La Anestesia po'r meclicaciones endovenosas, pareee haher sido
ensayac1a pOl' primera vez entre n050tros, par e] doctor Tirso iVfayor
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Rojas, en el Hospital de la Samaritana, trabajo, que estan consigna-
des en la rncnografia doctoral de Mayor, )' que han side calificados
'como los mils completos hechos hasta el presente. (Tesis de Grado
1935) .
En 10 que se refiere particulannenta a 1a Procaina, ella entra
a la Bibliografia Medica Nacional, C01110 medicamento en Ia Tesis
para grade del doctor Luis Enrique Plazas Esguerra, quien la pre-
coniza C01110 droga Mil y adecuada en las crisis dolorosas cle la ulcera
gastrica, y presenta un concienzudo estudio sabre esta enfermedad y
sabre el mecanismo fisioterapeutico cle su efeeto. Es una referencia
de la Procaina fuera de la anestesia.
EI usa de la Procaina C0l110 droga curativa de un sinton.a, que es-
tablece Plata E., citado arriba, es pucs la primera aplicacidn medica-
mentosa de este derivado sintetico de la Cocaina.
En la anestesiologia, la Procnina es seguramente el auestesico
de eleccion para cirugia abdominal, cuando esteu contruiudicadas la
anestesia general per inhalacion 0 por barbituricos, 0 no se pueda apli-
car la Raquianestesia, que es el ideal teorico ele los cirujanos.
Sabre estudios de anestesia iufiltrativa con Pro-nina, debe mencio-
nar-se la contribucion que hizo a la literatura medica, el doctor Leoni-
das Carlier Lopez, ql1ien se vale de este anest6sico para alta cirugia
ahdo~;1inal, aplicanclo las nuevas ideas del bloqueo del dolor pOl' pIanos,
como es hoy de rigor en los centros quirtl1-gicos. (Tesis de Grado de
1a F"cultad de Medicin" de BogOlil).
No aparece entonct?s en la literatura cientifica colombiana desde
1930'hasta 1947 ni'l1guna referencia al 1150 de 1a Procallla por via ell-
c1o\'~1[0~.a,C01110 anestesico ni como meclicamellto. Se han cOlls11ltado
para esta afirmaci6n la mayor cantidad posib1e de trabajos medicos
ele Bog-ottl, Medellin, Cartagena, Barranquilla .v Cali.
Durante el curso ele perfeccionamiento en Clinica Tnterna, qlle se
c1i....tu en la Facultad de Medicina ele BOgOt[l en 1947 corrcspondio al
doctor Carlos Trujillo Gutierrez, en su Conferencia sabre el tratnmien-
to de los estados febriles septicos e hipertoxicos, hacer la primera re-
terei ,ia verbal a ]a posibiliclacl cle usar ]a ,Procaina njjllO Jroga para
('stos estados, lIevada al torrente circulatorio por aplic<lcibn direct;.\.
EI profesor Trujillo exp]ic6 que en esos estados feb! ites est;i in-
dud~blemente comprometido e1 sistema neurovegetath 0, localizaclo a
no cluclarlo, en e] piso del tercer ventrlculo cerebral. E1 Piramicloll y
ou as antitermicos actltal1 como !ales pOl' una a<:;ci6n c1irecta sobre csa
zona nerviosa, todavia sometic1a a las posibiliclacle'3 creadoras de 1:1
hipbtesis y cle la imaginacion.
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Solarnente con esa referencia, respaldada par 11l1L' C]C los Maestros
de la Medicina lnterna de la Facultad de Bogota, e] uutor resuelve
aplicar en un caso c]jni~o de hiperpirexia, la Ncvocaiua en las venas
de una paciente, COIllO se refiere brevemente a contiuuacion :
Senora de B" esposa de un Oficial superior del Ejercit», en fa
Gua rnicion de Florencia (Caqueta ). Ha venido sufriendo de un ,5IU-
d-ome febril constituido por temperaturas de 41 grades, de comienao
subito sin prodromes, sin escalofrios, de etiologia hasta ahara inex-
plicable, con profundo alcance ele la esfera neuromental, CO\1l0 .oani-
festaciones delirantes, contracturas y convulsiones musculares, 1;IO\'i-
mientos carfologicos, perdida del senticlo, coprolalia, etc., etc. Vista ele
emergencia, recuerdo la ensefianza de Trujillo y sugiero aplicar Pro-
caiua 0 Novocaina par via endovenosa. Se llama la atencion sobre el
detalle de que se aplico Novocaina de procedencia francesa, con Adre-
nalina en solnciou, es decir la Procaine para usos anestesicos, por no
conseguirse en ese pueblo Procaina absolutamente pura que es la que
debe usarse en estos casas.
Cuando personalmente aplique la droga, eI termometro marcaba
41 y media grades C. La fiebre descendio bnrscamente hasta 36 gra-
dos, en el term ina de la aplicacion de la ampolleta. La paciente reco-
bro todas sus funciones, encendio un cigarrillo y se irguio de la cama,
apiretica.
Animacio por este buen exito inicial el autor la ha continuado
empleando dentro de las .enfermerias militares y resume ahara sus
principales indicaciones, dancIo cuenta cIe los detalles. de tecnica que
acostumbra usar.
E;s un medicamento que en cualquier forma que se use debe ser
aplicado personal y exc1usivamente por un medico, ojala DUllea a do-
micilio del paciente sino clonde hayan recursos para combatir can exito
cualql.1ier complicacion.
Debe instruirse al paciente~ para que Cl1ente los nlll11erOS~n Val
alta, en forma similar a como Io hacen los anestesiologos cuando apli-
can barbitllricos endovenosos. £1 paciente estara en decubito dorsal
libre de ligadl1ras, respirancla alllplia y pausadamente y es conveniente
que se tenga a la mana una mezc1a inyectable de coramina-estricnina,
como antagonista. El medico debe contintlar vigilando, a ser posible.
al paciente por un Cllarto de hora desplH~s de 1a inyection.
Las c10sis oscilan desde un centimetro en los ninas, en adtlltas
111l1y c1ebilitados, hasta 80 cc. para casas -de anestesiologia. La misl110
que todas los clel11itsmedicamentos este se debe 'aplicar siempre en dilu-
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crones mas 0 menos concentradas, advirtiendo que el sol vente juega
lin papel importante en 1a eficacia de la droga.
Las siguientes SOil las 111e15 indicadas aplicaciones terapeuticas de
Ja procaina :
Como antitermico, en Iiebres 1l1U)' intensas, en cloncIe no pueda
dru-se el Piramidon por temor a [a leucopenia 0 a lesiones clel endote-
Iio renal. Dosis de 5, 10 y ] 5 centimetres, disueltos en 15, 25 y 49
centimetres de agua bidestilada. Se afiaden aqui las propiedades te-
rapeuticas del agua bidestilada, acerca cle las cuales publico Sl1 tesis de
grado el doctor Ernesto Pena Quevedo en la Universiclad de Antioquia.
Tesis que recomiendo, por el met-ito de ella en si misma y por el
lnminoso inf~nlle de su Presidente.
En Cefaleas jaquecoides 0 jaquequiionues, para 110 usar el gali-
cismo de rnigrauosas, la Procaina ejerce efectos evidentes. 10 cc. de
la solucion comercial al 2 por 100, redisueltos en 20 de agua bidesti-
lada, 0 de 1I1~ suero isotonico cualquiern SOIl suficientes para inter-rum-
pir el dolor y los fenomenos neurovegetativos que .10 acompafian.
Crisis de asnta no cardiaca. Dice 1\1arai1011que es realmente muy
dificil distinguir d'emblee, el asma esencial en una crisis aguda, del
colapso circulatorio, por falla del ventriculo derecho. que es en esen-
cia el asma cardiaca. En el. asma esencial' cuya etiologia todavia se
diseute a los alergistas. la procaina endovenosa me ha dado a m! dos
exitos de c011sultorio. l110destamente illlpresionantes. Aplicando 10 ce.,
en 20 cc. de agua bidestilada, los caracteres alarm antes del acceso as-
rm'ttico [ueron cediendo con la 111is111<lvelocidad del em bolo de la
Jennga.
Delltro del-grupo de las fiebres hipertoxicas he aplicado Procai-
na endovenosa' en dos cas'os de tifoidea, serologicamente positiva', en
'" la enfer111eria del Batallon ;'Ricaurte" de Bucaramanga. En estos dos
casos he podiclo hacer en el curso de una selllana tres aplicaciones en
caela uno de los casas hasta de 20 cc. de Procaina, obtenienclo des-
censo de fiebre, disillinuci6n de la onnubilaci6n y cesaci6n del fuerte
dolor de cabeza.
Igualmente que en la Sahnonelosis Eberthiana, la Procaina puede
ser usaela C0l110 an,titerrnico central en el tifo exantelllatico, enticlac1
doncle [ue aplicada por el Profesor Trujillo y en Ja que yo 110 tengo
experiencia persol1'~1. Digo como antitermico central,. porque en los es-
tados febriles graves y prolongados, una de las mayores preocnpa-
cion.es es el c1ismilluir la fiebre, sindrome que estit rocleado de t,:llltas
implicaciones psiqtlicas y acerca del cual se ha ensayado tanto en
terapeutica.
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Otras entidades Clinicas beneficiadas per la procainoterapia son:
la verdadera angina ele pecho, en la cual pueden usarse eantidaeles hasta
de 50 cc. ele solucion al 1 por mil preferiblemeute vehiculndas en alcohol
o en suero. En la angina de pecho, que fisiopatologicamente pareee ser
una coronaritis espasmodica aguda, puede combinarse la Procaiua
endovenosa, con el bloqueo ele los nervios intercostales y conla infil-
tracion del area precordial.
Auucuando en algunas eniermedades el mecanisme curative de la
droga no es directamente el del bloqueo de las fibras sensitivas, sino
que obra como 10 explica el doctor Carlos Dixon en la Revista CLI-
NICA del Centro Medico Pompilio Martinez de Bogota, sobre la is-
quemia y Ia vesoconstriccion, relajando y dilatando los pequefios ca-
pi lares que .rodean e1 foco elolorigeno, permitiendo que una mejor cir-
culacion de la sangre lJeve mayor .cantidad de oxigeno a ese sitio y C0111-
bata la anoxia, en general casi tocIas las aplicaciones de la Procaina
par via sanguinea estan destinadas a combatir dolores agudos de una
u otra naturaleza,
En el asma esencial, el mejor vehiculo para la Procnina es la Vi-
tam ina C, .de la cual pueden usarse liberalmente cantidades basta de
20 ce. de [a concentracion comercial de 100 miligramos de Acido As-
corbico por centimetro cubico.
Par referencia personal de uno ele lluestros elrujanos del torax,
menciono apenas sin ningllna observacion dinica propia, porque esa
es una entidacl post-quirurgica, que ahara comienza a ser mas frecllen·
te, a medida qll~ se amplia ,d campo de 1£1cirugia .toraco-pul111011ar,
menciono digo, el buen efeeto obtenido en la ateleetasia puhnonar can
inyecciones de Procaina, esta es tam bien una ,aplicacil)n donde la droga
no va a cOlllbatir el dolor.
Reu(NlatisJl/.o CG.'rd£o-art·icular cronu.:o doloroso. £1 doctor Edmun-
do Sanchez present6 una serie ele casas ele reumatismo cronico tra-
taclos por la asociaci6n del Sa1iei1ato de Soda, con 1£1Procaina poria
via sangufnea, can resultados muy. halagaelores. En esta univers..1.1
enfermedacl es tam bien el dolor y la' illlpotencia f11ncional que genera,
la indicaeion especial ele Ia Pro~aina y pliede ser tambien usada en el
brote aguelo de R. A. A., actuando como hipotermisante y antidoloro-
sa y vasodi1atadora.
Los dolores de tipo calico producidos a nivel de organos huecos,
mu)' ricos de illervaci6n de fibra lisa, son a menucIo redimiclos can la
ap1icaei6n oportuna ele Pr.ocalna en el torrente circlilatorio. ASl 10 vemos
en el colico hep{ltico, ac1arando que puecle ser tam bien el dolor
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producido en la capsula de GJison clel higado, y 110 s6]0 el espasmo del
canal biliar el que debe lIamarse calico hepatica. Extendiendo un poco
Ia aplicacion de la prccaina en 13 esfera cligestiva, .puecle ser ella apli-"
cada ell la mayoria de los dolores abdomiuales, sin los peligros que se
le han atribuido descle antafio a1 usa de la mot-finn, porquc Ia Procaina
parec~ que 110 afecta la corteza cerebral.
EI calico genito-urinario, para no Hamada unicamente nefritico
porquc S11 foco puede situarse a cualquier nivel del tracto, que es ell S11
gran mayo ria hueco e integrado par fibra lisa, cede tarnbien a la apli-
caciou de la Procaina, la cual puede Ilevarse por la via sauguinea 0 en
Ia forma de bloqueo para-vertebral, tenia esre ultimo que clio origen
a clos estupendas monografias de tesis doctoral.
La Escuela Medica Argentina preconiza el uso de la Procaina en
el tratamiento de las glomerulo-nefritis infantiles, para tratar de im-
pedir la lesion renal deiiniriva que es tan Irecuente en las enfermeda-
des eruptivo febriles de la irtfancia.
Se mencionan muy brevemente todas las aplicaciones que la Pro-
caina en su caliclad cle droga puede tener en el territorio obstetrico-
ginecologico, recordanclo que hace 15 ancs se aprobo con califica-
cion de meritoria, la tesis del T'rofesor Arturo Aparicio Jaramillo,
quien b1cxluea con anestesicos los plejos neryiosos pre-sacrales, en aqlle-
110s sinclromes dolorosos quc estan ligados a los trastornos menstrua-
les. En toda la gama de la tocologia propiamente dicha la Procaina
plIesle prestarle al partero eficaces servicios para combatir el dolor, y
tal vez sea alli donde se pueda aplicar C01110 medicamento curativo ()
calmante de los trastornos neuromentales que precedell 0 sigllen a un
parto. E1 autor cleclara que carece completamente de experiencia en
este campo.
La piel y sus enfermeclades han sido tam bien sometidas a la expe-
rimentacion con la Procaina como droga, 'no oncstesiw. La urticaria,
aun la que se ha vuelto tan frecuellte con el uso inmoderado de los anti~
bioticos en altisimas dosis; el eczema, el herpes 0 ganglio~radiclllo-net1-
ritis posterior, y otras entidades de tipo anafilacto-alergicas son favo-
recidas, a.ulICllolldo no es esta fa drog;, ·It:nica.,con la Procaina.
Volviendo sobre los antibioticos, la asociaci6n de ellos con la Pro-
caina les ha enriql1ecido sus efectos curativos, haciendo milS lenta la
eliminacion y manteniendo por un mayor tiempo Sl1 \livel tltil en la
sangre .. EI mecanismo par e] ctta] se consigtten estos efectos es tina de-
rivacion de la accion anestesica de la .droga. Sinembargo, Ia penicilina
procainica talllbien dil, y 1ll11)' frecuentemente. fenol'llenos dermicos
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de intolerancia, pero estos en ningun caso deben ser atribuidos a la
Procaina,
De todas estas disquisiciones, concluimos que la Procaine debe ser
aceptada en la terapeutica moderna C0l110 una droga ele multiples, ori-
ginates y eficaces efectos curatives. Las dos fases principales de su
acci6n, el poder anestesico y la accion antic1olorosa en Medicina Inter-
na, la colocan por encima de los anestesicos simples y de los antialgi-
cos mils conocidos. Tenienelo ademas en cuenta, sus efectos hipoter-
tnizantes, que me parccen a mi los mas sorprendentes y novedosos,
ereo que la Procaina Ilevada ele la mana del medico a la ecouomia or-
genica por el torrente circulatoric, Iigurara COI ..10 una valiosa y durade-
ra adquisicion de Ia ciencia medica.
Al decir torrente circulatorio, queda tambien incluida la pcsibili-
dad de inyectarla directamente en las arterias, las que desafortunada-
mente no son facilmente accesibles. Pero esta modalidad esta excenta
de los peligros que la aplicaci6n endovenosa tiene, que son en hreve
sintesis, mbicwndee de la cara, sensacion de liqero I/wreo, lentitud de
Ia respiraci6n y en los organismos 111~'tS sensibles, tenc1encia al vertigo.
En Ia anestesiologia quirurgica se han descrito algunos casos de muerte
repentina por uso de dosis hasta de 80 cc. ele Procaina, colapsos mer-
tales que han tenido como principal sintoma una intensa cianosis.
El autor Beva aproximadamente 20 casos de empleo de la Pro-
calna endovenosa, tres de los cuales se hicieron con Procaina pura
sin Adrenalina, Ia eual fue usaela sin diJlIci6n ni vehiculo de ninguna
c1ase y los restantes 17 casos han sido tratac10s con Procaina cOll1ercial
para anestesia, cuya concentraci6n de Adrenalina varia del 1. pOl' 40
mil al 1. por 60 mil. Conviene ac1arar que tampoco 1a Adrenalina in-
yectada endovenosa sea una elroga nece.sarialllente 1110rtal, par cuanto
que una de las pruebas de funcionamiento hepMico, me parece que se
e~ta haci~ndo con un test de Adrenalina inyectada.
Escrito toelo 10 anterior, que ha sido el producto de tres aii.os de
estudio elel tema, £1pareci6 en el mes de junio de 1950, 1£1tesis doctoral
del sefior don Hernando Trujillo Jauregui, hijo del Profesor Carlos
Trujillo Gutierrez, quien presenta 1£1Procaina endovenosa en anes-
tesiologia. Sin conocer este estudio, al autor Ie place dec1arar que las
ideas aqui expuestas, han sido toelas desprendidas de la original c
interesante conferencia del Profesor 'Irujillo en 1947 y que 1a tesis
de su hijo, depe ser el resumen de todo 10 que el Maestro de Clinica
lVIeelica piensa acerca de la ProcalJ1a.
Se resumen enseguida los nombres de las enfermec1ades en las
cuales se puede aplicar Procaflla en la sa'Jlgre:
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Angina de pecha; asma esencial : calicos y espasmos viscerales y
vasculares; atelectasia puimonar : alergias medicamentosas en 1a pie]:
reumatismo cardio-articular agudo y cronico : glomeruio-nefritis in fee-
ciosas infantiles; esguinces y luxaciones; jaquecas ; sindromes doloro-
sos en ginecologia : estaclos febriles toxicos elel tipo de la ti loidea y del
tifo exantematico : cefaleas esenciales ; ulcera gastrica : neuritis y poli-
neuritis intercostales; dermopatias alergicas.
Se omiten, dejando COll ello una laguna que la llenaran los que
estell vinculados al tema, los mecanismos de accion, las vias de trans
formacicn y de eliminacio» de la c1roga. Las contraindicaciones son
muy pocas. En insuficientes hepaticos, en personas neuroticas y en in-
clivicluos inestables neuro-vegetativos, auncuando se obtendrian mejo-
rias, es. delicado usar la droga, para evitar percances inesperados. En
los nifics, esta Iimitada, por la dificultad de tomar Ia vena cefalica y
no debe usarse nunca en los lactantes. En las personas de edad muy
avanzada, mas alia de los sesenta afios, debe usarse despues de un
detenido estudio tensional y cardiologico y es mejor limitarla en elias,
a usos superficiales. La Farmacologia cIe la I'rocaina, esta consignada
en los textos modernos de la materia y no repito 10 que esta en las
manos desveladas de los medicos y cirujanos colombianos.
,
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